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1.2 ?????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
1Robert O. Keohane, After Hegemony (Princeton University Press, 1984).
2Stephen D. Krasner “Global Communications and National Power: Life on the Pareto Frontier,”
World Politics, 43-3 (1991), pp. 336-366. ?????????Lloyd Gruber, Ruling the World: Power
Politics and the Rise of Supranational Institutions (Princeton University Press, 2000). ???????
????????Arthur A. Stein, “Coordination and Collaboration: Regimes in an Anarchic World,”
International Organization, 36-2 (1982), pp. 299-324.
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???????????????????????????
??????????????????????????
?????????????????????????5?????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????6???????????????????????????
3Mika Hayashi, “Ottawa Convention on Landmines in Two Perspectives: International Humanitarian
Law and Disarmament,” in Sai Felicia Krishna-Hensel, ed., Global Cooperation: Challenges and Oppor-
tunities in the Twenty-First Century (Ashgate, 2006). ?????????????????Maxwell A.
Cameron, Robert J. Lawson, and Brian W. Tomlin, eds., To Walk without Fear: The Global Movement
to Ban Landmines (Oxford University Press, 1998) ?????Jozef Goldblat, “Anti-Personnel Mines:
From Mere Restrictions to a Total Ban,” Security Dialogue, 30-1 (1999), pp. 9-23. ????
4?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????Stuart Maslen, The Convention on the Prohibition
of the Use, Stockpiling, Production, and Transfer of Anti-Personnel Mines and on Their Destruction
(Oxford University Press, 2004), pp.26-44.
5?????????????Ricard Price, “Reversing the Gun Sights: Transnational Civil Society
Targets Land Mines,” International Organization, 52-3 (1998), pp. 613-644; Kenneth R. Rutherford,
“The Evolving Arms Control Agenda: Implications of the Role of NGOs in Banning Antipersonnel
Landmines,” World Politics, 53-1 (2000), pp. 74-114; ???????????????????????
?????????????????????-????????????????????????????
???? ????????????????????????????????????????????
????????????????????????????-?????
6???Nicola Short, “The Role of NGOs in the Ottawa Process to Ban Landmines,” International
Negotiation, 4-3 (1999), pp. 481-500; Kenneth R. Rutherford, “Nongovernmental Organizations (NGOs)
and International Politics in the Twenty-First Century,” American Foreign Policy Interests, 23-1 (2001),
pp. 23-29; Paul Wapner, “The Campaign to Ban Antipersonnel Landmines and Global Civil Society,” in
Bryan McDonald, Richard Anthony Matthew and Kenneth R. Rutherford, eds., Landmines and Human
Security: International Politics and War’s Hidden Legacy (State University of New York Press, 2004). ?
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???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???parsimony????????????????????????9?
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????Kenneth Anderson, “The Ottawa Convention Banning
Landmines, the Role of International Non-Governmental Organizations and the Idea of International
Civil Society,” European Journal of International Law, 11-1 (2000), pp. 91-120; J Marshall Beier,
“’Emailed Applications Are Preferred’: Ethical Practices in Mine Action and the Idea of Global Civil
Society,” Third World Quarterly, 24-5 (2003), pp. 795-808. ???????????????????
???????????????????????????????????????Richard M. Price,
“Transnational Civil Society and Advocacy in World Politics,” World Politics, 55-4 (2003), pp. 579-606.
7???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????James D. Morrow, Game Theory for Political Scientists (Princeton
University Press, 1994), p. 22; Jeffry A Frieden, “Actors and Preferences in International Relations,”
in David A. Lake and Robert Powell, eds., Strategic Choice and International Relations (Princeton
University Press, 1999), pp. 39-76; Duncan Snidal, “Rational Choice and International Relations,” in
Walter Carlsnaes, Thomas Risse and Beth A. Simmons, eds., Handbook of International Relations (Sage
Publications, 2002), pp. 73-94. ???????????????????????Paul Kowert, and Jeffrey
Legro, “Norms, Identity, and Their Limits: A Theoretical Reprise,” in Peter J. Katzenstein, ed., The
Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics (Columbia University Press, 1996),
pp. 451-497.
8???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????endogeneity?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????Gary King, Robert
O. Keohane, and Sidney Verba, Designing Social Inquiry (Princeton University Press, 1994).?????
???????????????????????????????????????????Rutherford,
op.cit.(2000), p.106.???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
9????????????????????????????????????????????????
??????????????????????Peter J. Katzenstein, Robert O. Keohane, and Stephen D.
Krasner, “International Organization and the Study of World Politics,” International Organization, 52-4
(1998), pp. 645-685; James D. Fearon, and Alexander Wendt, “Rationalism v. Constructivism: A Skep-
tical View,” in Walter Carlsnaes, Thomas Risse and Beth A. Simmons, eds., Handbook of International
Relations (Sage Publications, 2002), pp. 52-72.
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1.3 ????????
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????????????????????????10???????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????
10?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
Lisa L. Martin, and Beth A. Simmons, “Theories and Empirical Studies of International Institutions,”
International Organization, 52-4 (1998), pp. 729-757; Helen V. Milner, “Rationalizing Politics: The
Emerging Synthesis of International, American, and Comparative Politics,” International Organization,
52-4 (1998), pp. 759-786.
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11???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????-?????????????
12Snidal, op.cit.
13Shirley V. Scott, International Law in World Politics : An Introduction (Lynne Rienner Publishers,
2004), p. 172. ???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????Robbie Sabel, Procedure at International Conferences : A Study of the Rules of Procedure at
the UN and at Inter-Governmental Conferences (Cambridge University Press, 2006), pp. 318-322. ??
??
14Joseph Jupille, “The European Union and International Outcomes,” International Organization,
53-2 (1999), pp. 409-425.
15Ibid., pp. 413.
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?????????????????????
16Stephen Zamora, “Voting in International Economic Organizations,” American Journal of Interna-
tional Law, 74-3 (1980), pp. 566-608.
17Ibid., pp. 566-608. ?????????????????????????Sabel, op.cit., pp. 315-317;
pp. 335-338. ???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????Alan Boyle, and Christine Chinkin,
The Making of International Law (Oxford University Press, 2007), pp. 157-160.
18Barry Buzan, “Negotiating by Consensus: Developments in Technique at the United Nations Con-
ference on the Law of the Sea,” American Journal of International Law, 75-2 (1981), pp. 324-348.
19Richard H. Steinberg, “In the Shadow of Law or Power? Consensus-Based Bargaining and Outcomes
in the GATT/WTO,” International Organization, 56-2 (2002), pp. 339-374.
20???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????Martin and Simmons, op.cit., pp.110-111.?????????????????????
H.L.A. Hart, The Concept of Law (Oxford University Press, 1994).
21????????Oran R. Young, “The Politics of International Regime Formation: Managing Natural
Resources and the Environment,” International Organization, 43-3 (1989), pp. 349-375; I. William Zart-
man, International Multilateral Negotiation : Approaches to the Management of Complexity (Jossey-
Bass, 1994).
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3 ???????
3.1 ??
???????????????????????????????????????
?????????????????????????agenda setter????23????
????????????????????????????24???????????
???????????????????????EU??????????????25?
???????????????????26???????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????27????????????????????????????????
??????????????????????????????????????28?
???????????????????????29???????????????
23???? Thomas Romer, and Howard Rosenthal, “Political Resources Allocation, Controlled Agen-
das, and the Status Quo,” Public Choice, 33-4 (1978), pp. 27-43. ????????Howard Rosenthal,
“The Setter Model,” in James M. Enelow and Melvin J. Hinich, eds., Advances in the Spatial Theory of
Voting (Cambridge University Press, 1990), pp. 199-234; Jeffrey S. Banks, Signaling Games in Political
Science (Harwood Academic Publishers, 1991); Nolan McCarty, and Adam Meirowitz, Political Game
Theory: An Introduction (Cambridge University Press, 2007).
24Barry R. Weingast, and Mark J. Moran, “Bureaucratic Discretion or Congressional Control? Reg-
ulatory Policymaking by the Federal Trade Commission,” Journal of Political Economy, 91-5 (1983),
pp. 765-800. John Ferejohn, and Charles Shipan, “Congressional Influence on Bureaucracy,” Journal of
Law, Economics, and Organization, 6 (1990), pp. 1-20.
25Geoffrey Garrett, “From the Luxembourg Compromise to Codecision: Decision Making in the Eu-
ropean Union,” Electoral Studies, 14-3 (1995), pp. 289-308; Geoffrey Garrett, and George Tsebelis, “An
Institutional Critique of Intergovernmentalism,” International Organization, 50-2 (1996), pp. 269-299;
Jupille, op.cit.
26Helen V. Milner, Interests, Institutions and Information: Domestic Politics and International Rela-
tions (Princeton University Press, 1997).
27Garrett and Tsebelis, op.cit., p.272.
28Melvin J. Hinich, and Michael C. Munger, Analytical Politics (Cambridge University Press, 1997),
pp. 160-161.
29?????????????????Take-it-or-leave-it offer???? Ultimatum?????????
????????????????????????????????????????????????
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????? 1???????????????????????? 2????????
?????????????????????????????? 2?????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????31?
????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
30??? Drew Fudenberg, and Jean Tirole, Game Theory (MIT Press, 1991)? Exercise 3.11(p. 104)
????
31??????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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??????????????32???33???34??????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????35?????????
????????????????????????????????????????
???????????????36?
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
32??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????Brian W. Tomlin, “On a
Fast Track to a Ban: The Canadian Policy Process,” in Cameron, et al., op.cit., pp. 185-211. ?? p.
203-204.
33???????????A. Ouellete??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????L. Axworthy?????????????????
???????Ibid., pp. 191-194.
34??????????????????????????????Conference on Disarmament: ??
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????Ibid., pp. 202-203.
35Thomas Hajnoczi, Thomas Desch, and Deborah Chatsis, “The Ban Treaty,” in Cameron, et al.,
op.cit., pp. 292-313. ?? p. 295.
36Robert Lawson, Mark Gwozdecky, Jill Sinclair, and Ralph Lysyshyn, “The Ottawa Process and the
International Movement to Ban Anti-Personnel Mines,” in Cameron, et al., op.cit., pp. 160-184. ?? p.
176.
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?????????37???????????????????????????????
?????????????????????????????????????38??
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????39????????
???????????40???????????critical states????????????
????41????????????????
?????????????????????
??????????? s1 ∈ R???
??????????? s2 ∈ {s0, s1}???? s0?????
???????????????????????????????????????
????????? s1??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????? ??????????????????????????? s0???????
??????????????????????????????????? s2????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???take-it-or-leave-it offer???????????????????closed rule????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?42??????????????????????????????????????
?????????????????
?????????????????????????????
?????? s1???
37J. Marshall Beier, “Siting Indiscriminacy: India and the Global Movement to Ban Landmines,”
Global Governance, 8-3 (2002), pp. 305-321.
38Ramesh Thakur, and William Maley, “The Ottawa Convention on Landmines: A Landmark Hu-
manitarian Treaty in Arms Control?,” Global Governance, 5-3 (1999), pp. 273-301. ?? p. 285.
39Lawson, et al., op.cit., p. 176; Michael Dolan, and Chris Hunt, “Negotiating in the Ottawa Process:
The New Multilateralism,” in Cameron, et al., op.cit., pp. 392-423. ?? p. 410; ??????????-
?????
40???????????????????????????????????????????????
?????????????????????
41?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????Martha Finnemore, and Kathryn
Sikkink, “International Norm Dynamics and Political Change,” International Organization, 52-4 (1998),
pp. 887-917. ?? p.901????????????????????????????Price, op.cit.(1998),
pp.634-636.
42??????????????????????????????????
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??????????????????????? ????????????????
??? ????????????????????????????????????
????????? ????????????????
????????????????????????sˆ1? sˆ2????????????
????????
?????????? u1 = −(s2 − sˆ1)2
?????????? u2 = −(s2 − sˆ2)2
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
?????????????????????
?? 1 ???????? 2 ????
??? s1 ∈ R s2 ∈ {s0, s1}
??? sˆ1 sˆ2
?? u1 = −(s2 − sˆ1)2 u2 = −(s2 − sˆ2)2
???? s∗1 s∗2
? 1: ?????s0?????sˆ2 < sˆ1?
43????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????
???????????????????????????????????????
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?????????????????????44?
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????
" #"""#$$$$%
""
""#
$$$$%
1 2?? s1
??
??
(−(s1 − sˆ1)2, −(s1 − sˆ2)2)
(−(s0 − sˆ1)2, −(s0 − sˆ2)2)
? 2: ????????????
44??????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????preferred-to set??
45????????????????????????????? ????? ????
???????????????????????????????????? ????
?????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????? 2 sˆ2− sˆ1 ???????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????? a?? d???????????????????
! s0
sˆ1sˆ22sˆ2 − sˆ1
a b c d
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!
? 3: ????
?????????????????????????
s∗1 =

sˆ1 if s0 ≤ 2sˆ2 − sˆ1 · · · a
2sˆ2 − s0 if 2sˆ2 − sˆ1 ≤ s0 ≤ sˆ2 · · · b
s0 if sˆ2 ≤ s0 ≤ sˆ1 · · · c
sˆ1 if sˆ1 ≤ s0 · · · d
??s0 ≤ 2sˆ2 − sˆ1
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????s∗1 = sˆ1??
??2sˆ2 − sˆ1 ≤ s0 ≤ sˆ2
???????????? ?2sˆ2 − s1??????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ?2sˆ2 − s0?
45Milner, op.cit.(1997), p. 264.
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????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
??sˆ2 ≤ s0 ≤ sˆ1
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????s∗1 = s0??
??sˆ1 ≤ s0
???????????????????????????????????????
???????????????????????s∗1 = sˆ1?
??????????????????????????? ???????????
??????????????????????????????????? s∗1? s∗2?
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????a???? b?????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????
3.3 ??
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????? s0?????????????? s∗1
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????
!
"
!
"
!
&
'
'
'(
(
(
2sˆ2 − sˆ1 sˆ2 sˆ1
sˆ2
sˆ1
s0
s∗1
! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! !
! !
? 4: ??????????
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?????? s0 ????????? sˆ2?????????????????????
???????????????????????????????????
?????? s0????????? sˆ2?????????????????????
?????????????????????????????? sˆ1 ????????
???????
?????????????????????? sˆ1???????????????
??????????????????? sˆ1????????????????? sˆ1?
??????????????????????? sˆ1???????????????
???
??????????????????? sˆ2???????????????? sˆ1?
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????
4 ????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????46???????????
?????????????????????????????????47??????
?????????????????????????????48?
????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????49????????????????????
46Sanford Morton, “Strategic Voting in Repeated Referenda,” Social Choice and Welfare, 5-1 (1988),
pp. 45-68; Charles M. Cameron, Veto Bargaining: Presidents and the Politics of Negative Power (Cam-
bridge University Press, 2000).
47Jeffrey S. Banks, “Monopoly Agenda Control and Asymmetric Information,” Quarterly Journal of
Economics, 105-2 (1990), pp. 445-464
48Jeffrey S. Banks, “Two-Sided Uncertainty in the Monopoly Agenda Setter Model,” Journal of Public
Economics, 50-3 (1993), pp. 429-444.
49???????????????????????????????????????????????
???????????????
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????????????????????????????????????????
????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
4.1 ??
???sˆ2 < sˆ1????????????????????????????????
??????????????????????
??????????????????[0, 1]???????0 ≤ s0 ≤ sˆ1 ≤ 1????
????????????????????????pdf?? f()????????cdf??
F ()???????????
4.2 ??
????????????????????50??????????????????
???????????????
????????? ???????????????????????????????
????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????? s1??
????????????????s1?????
???????????????????s0?????
???????????????
??????????? ????????????????????????????
?????????????????????????????[0, 1]???????0 ≤
s0 ≤ sˆ1 ≤ 1???????
????????????? ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
50????????????????????
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????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????51????? s1???????
????????????????????????????
??????????????????????????????? s1??????
????????????????????????????? 2sˆ2 − s0 = s1????
?????????????????????????????? s0+s12 ???????
???????????????????????
??????????????? s1??????????????????????
??????
sˆ2 <
s0+s1
2 ?????????????????
sˆ2 ≥ s0+s12 ??????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????
?????????????????EU1???????????
u1(s0)F
(
s0 + s1
2
)
+ u1(s1)
{
1− F
(
s0 + s1
2
)}
???sˆ2? [0, 1]???????????????u1?????????????
−(s0 − sˆ1)2
(
s0 + s1
2
)
− (s1 − sˆ1)2
(
1− s0 + s1
2
)
??? [s0, sˆ1]???? s1????????????????????????
∂EU1
∂s1
=
3s21 + s1(−4 + 2s0 − 4sˆ1)− s20 + 4sˆ1
2
= 0
51????????? sˆ2 ?????????? [s0, 2sˆ2 − s0]?
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??????????????????52?
1
3
{
2 + 2sˆ1 − s0 ± 2
√
s20 + sˆ1
2 + 1− s0sˆ1 − sˆ1 − s0
}
?????????53?????
s∗1 =
1
3
{
2 + 2sˆ1 − s0 − 2
√
s20 + sˆ1
2 + 1− s0sˆ1 − sˆ1 − s0
}
????????????????????
???????????????????????????????????????
????? sˆ1?????????????????????????? s0???????
????????????????????????????????????????
??????
???????????????????????????????????????
1. ∂s
∗
1
∂s0
> 0 if s0 < sˆ1
2. ∂s
∗
1
∂s0
= 0 if s0 = sˆ1
3. ∂
2s∗1
∂s20
≤ 0
4. s∗1 = 23{1 + sˆ1 −
√
sˆ1
2 − sˆ1 + 1} if s0 = 0
5. s∗1 = sˆ1 if s0 = sˆ1
6. ∀s0 ∈ [0, 1], s∗1 ≥ 23 sˆ1
????????????????????
4.3 ??
????????????????????????????
??????????????????????????? sˆ2???????????
?????????????????????????? F
( s0+s1
2
)
???????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????? sˆ1?????????????????????
?????????? sˆ1????????????????????????????
????????????????? 23 sˆ1?????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???
52???????????????????????????????????????????????
?????
53??? s1 = 0? ∂EU1∂s1 > 0?s1 = 1?
∂EU1
∂s1
≤ 0??????
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5 ????????
5.1 ??
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????
5.2 ??
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????? yes/no???????????
yes??????????????????????????????????????
????????????????????? yes/no???????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????? yes???????????????????
??????????????????????????????????
5.3 ???
????????????????????????????????????????
COW???????????Correlates of War Project. 2005. State System Membership
List, v2004.1?????54?
!
&
(sˆ2?) sˆ1
sˆ1
s0
s∗1
1
1
0
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
? 5: ???????????
54http://cow2.la.psu.edu/COW2%20Data/SystemMembership/System2004.html (Last accessed: July
24, 2006)
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??????Ottawa?????????????????????????????
???????????????????ICRC????55?????
???????????????????????????????COW?????
????????????????????????????????????????
??COW?????????????????????????
lnland????????????????????CIA????56?????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????
fractypec??????????????????????????????????
???????????????????Dyadic Direct Contiguity Data Ver. 3?57??
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????58??????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????59??????
?????????????? fractypec????
MilexpGdp??????????????????????????????? 2001
?? NMC???? IMF????????????????????????????
??????
Id?????????????????????????60????????????
??????????????????competition?????????????????
????????participation??????????????????????????
???????????????????????????????2000???????
????
pros??????????????????????????????61??????
?????????????????
cas??ICBL??????????Land Mine Report 2001-2005?????????
????????????????????????????????????????
?????????????
55http://www.icrc.org/ihl.nsf/WebSign?ReadForm&id=580&ps=P (Last accessed: July 24, 2006)
56http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/fields/2096.html (Last accessed: April 4, 2006)
57http://www.correlatesofwar.org/COW2%20Data/DirectContiguity/DCV3desc.htm
58J. Joseph Hewitt, “A Crisis-Density Formulation for Identifying Rivalries” Journal of Peace Research
42-2 (2005), pp. 183-201.
59??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??Stephen M. Walt, The Origin of Alliances (Cornell University Press, 1987). ???????????
????????????????????????????????????????????????
????
60Tatu Vanhanen??? The Polyarchy Index of Democracy
61http://www.icbl.org/lm/1999/english/exec/Execweb1-02.htm#P184 13658 (Last accessed: April
26, 2006)
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lnNGO??1997????????ICBL????????????????????
????????????????????62?
Newspap96pp???????????????????1996??????????
???????63?
affunga3??????????????????????????????????
??????????????????????-1?????? 1??????????
???????64????????????????????????????????
??????????????????
Cinc????????????National Material Capabilities Data Version 3.02??
1997??????????????????????????????????????
????????????????????????????U???????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
lnGdppcap??IMF?????World Economic Outlook Database65??????2002
???? 2007?????????????????????????????????
???
5.4 ??
???????????????????????????????????????
????????????????????????????
5.5 ??
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
62www.vvaf.org/landmine/international/updates/events/icbl-list.html (Last accessed: April 4, 2006)
63Arthur S. Banks??? The Cross-National Time-Series Data Archive
64http://home.gwu.edu/ voeten/countriesindata.xls
65http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2005/02/data/ (Last accessed: April 11, 2006)
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? 2: ??????????
Variable Coefficient (Std. Err.)
lnland 0.079 (0.044)
fractypec -0.128 (0.097)
MilexpGdp -0.025 (0.609)
Id 0.051∗∗ (0.014)
pros -0.390 (0.402)
cas -0.179∗ (0.071)
lnNGO 0.433 (0.221)
Newspap96pp 0.072 (0.103)
affunga3 5.075∗∗ (1.566)
Cinc -27.880 (16.969)
lnGdppcap -0.192 (0.099)
Intercept -2.212 (1.564)
N 192
Log-likelihood -68.495
χ2(11) 69.704
????????????????????????????????????????
?????????????
6 ??
????????????66??????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
66???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????Bernard E. Brown, “What Is the New Diplomacy?,” American Foreign Policy
Interests, 23-1 (2001), pp. 3-21; David Davenport, “The New Diplomacy,” Policy Review, 116 (2002), pp.
17-30; Stephen Goose, and Jody Williams, “The Campaign to Ban Antipersonnel Landmines: Potential
Lessons,” in Bryan McDonald, Richard Anthony Matthew and Kenneth R. Rutherford, eds., Landmines
and Human Security: International Politics and War’s Hidden Legacy (State University of New York
Press, 2004), pp. 239-249. ??????Dolan, and Hunt, op.cit., pp. 397??????????????
?????????????????????Lloyd Axworthy, and Sarah Taylor, “Ban for All Seasons -
the Landmines Convention and Its Implications for Canadian Diplomacy,” International Journal, 53-2
(1998), pp. 189-203; Fen Osler Hampson, and Dean F. Oliver, “Pulpit Diplomacy - a Critical Assessment
of the Axworthy Doctrine,” International Journal, 53-3 (1998), pp. 379-406.
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????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????
???????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????67?
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?68?
???????????????????????????????????????
?????????69???????????70??????????????????
67????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????Mark Granovetter, “Threshold Models of Collective Behavior,” American
Journal of Sociology, 83-6 (1978), pp. 1420-1443. ???????????????Timur Kuran, “Now
out of Never: The Element of Surprise in the East European Revolution of 1989,” World Politics, 44-1
(1991), pp. 7-48. ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????Abhijit V. Banerjee,
“A Simple Model of Herd Behavior,” Quarterly Journal of Economics, 107-3 (1992), pp. 797-818; Sushil
Bikhchandani, David Hirshleifer, and Ivo Welch, “A Theory of Fads, Fashion, Custom, and Cultural
Change as Informational Cascades,” Journal of Political Economy, 100-5 (1992), pp. 992-1026. ??
?????????????Susanne Lohmann, “The Dynamics of Informational Cascades: The Monday
Demonstrations in Leipzig, East Germany, 1989-91,” World Politics, 47-1 (1994), pp. 42-101. ????
68Charles M. Cameron, and Joon Pyo Jung, “Strategic Endorsements in Hidden Offer Bargaining,”
(Mimeo, Stanford University, 1995).
69????????Stephen D. Goose, “Cluster Munitions in the Crosshairs: In Pursuit of a Prohibi-
tion,” in Jody Williams, Stephen Goose and Mary Wareham, eds., Banning Landmines: Disarmament,
Citizen Diplomacy, and Human Security (Rowman & Littlefield, 2008), pp. 217-239.
70??????????????????????????????????????????????
??Ronald M. Behringer, “Middle Power Leadership on the Human Security Agenda,” Cooperation
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????????????????????????????????????????
??????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????
and Conflict, 40-3 (2005), pp. 305-342. ????????????????????NGO ??????
?????????????Stefan Brem, and Ken Rutherford, “Walking Together or Divided Agenda?:
Comparing Landmines and Small-Arms Campaigns,” Security Dialogue, 32-2 (2001), pp. 169-186; Keith
Krause, “Multilateral Diplomacy, Norm Building, and UN Confrenences: The Case of Small Arms and
Light Weapons,” Global Governance, 8-2 (2002), pp. 247-263; Suzette R. Grillot, Craig S. Stapley, and
Molly E. Hanna, “Assessing the Small Arms Movement: The Trials and Tribulations of a Transnational
Network” Contemporary Security Policy, 27-1 (2006), pp. 60-84; ???? ?????????????
??????????????????????????????????????????-?????
